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Secretaría de Extensión Universitaria
Secretario: Jorge Guerrero 
Resumen
El propósito de este proyecto es
promover en los estudiantes de veteri-
naria “Prácticas pre-profesionales Soli-
darias” para desarrollar actividades de
diagnóstico, prevención y control de
enfermedades zoonóticas e imple-
mentar medidas de control poblacio-
nal y tenencia responsable de anima-
les de compañía en áreas de riesgo
sanitario permanente.
Las prácticas clínicas, quirúrgicas y
de educación para la promoción de la
salud se realizan en los barrrios caren-
ciados “Los Piletones” y “Fátima” de
Villa Soldati. Las actividades internas se
realizan en las áreas académicas de la
Facultad de Ciencias Veterinarias a par-
tir de las muestras extraídas de los ani-
males en terreno. Es un proyecto inter-
disciplinario donde se articulan la
docencia, la investigación y la exten-
sión para dar respuestas concretas a las
necesidades reales y sentidas por la
comunidad.
Población objeto de estudio (villa “Los
Piletones”)
Villa Soldati es un barrio muy pobre
y marginado con respecto al resto de
los barrios porteños. Se ha ido mejo-
rando poco a poco pero aún subsiste la
villa carenciada “Los Piletones”.
La FCV lleva adelante un muy valioso proyecto para desarrollar
actividades de diagnóstico, prevención y control de enfermeda-
des zoonóticas e implementar medidas de control poblacional
y tenencia responsable de animales de compañía en áreas de
riesgo sanitario permanente. Además, se refuerza con este tra-




Solidarias para desarrollar actividades de
diagnóstico, prevención y control de
enfermedades zoonóticas e implementar
medidas de control poblacional y de
tenencia responsable de animales de
compañía en áreas de riesgo sanitario
permanente”.
Docentes responsables: Marcela Martí-
nez Vivot, Jorge Guerrero, Pablo Otero,
Carolina Velo, Diego Álvarez.
Participan docentes de diferentes áreas,
graduados y alumnos voluntarios.
Se pueden incorporar al proyecto todos
aquellos alumnos que tengan interés,
previa inscripción en la Secretaría de
Extensión.
Manzanas Viviendas Familias Personas
TOTAL 513 800 2674
Fuente: Gerencia de Promoción Social. subgerencia Planeamiento y Promoción Social. Área Sistemas y
Programación.
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u b a  +  c o m u n i d a d
Articulación entre docencia, investiga-
ción y extensión
Dentro del marco de la metodología
pedagógica “Aprendizaje-Servicio” pro-
puesto en este proyecto, se entiende
que la promoción de la responsabili-
dad social desde una Universidad pasa
por la construcción, a través de los
contenidos curriculares, de una rela-
ción positiva entre lo que se enseña y
el mundo social en el que se vive. El
proceso de construcción de esta rela-
ción supone que los alumnos tengan
experiencias tanto prácticas como teó-
ricas de la responsabilidad social.
Este proyecto se planificó original-
mente considerando la articulación
entre la docencia, la investigación y la
extensión. Se refuerza la formación
académica y la práctica profesional
del estudiante, a partir del abordaje
transversal de conocimientos. La
investigación se realiza a través de
proyectos de investigación que invo-
lucran varias cátedras, los materiales y
métodos utilizados para los proyectos
se realizan en terreno y en los labora-
torios de la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias. Las muestras necesarias para
cumplir los objetivos de cada proyec-
to de investigación relacionadas con
Enfermedades Zoonóticas son toma-
das in situ por los estudiantes y remi-
tidas a los laboratorios de Enfermeda-
des Infecciosas, Microbiología y Para-
sitología de la Facultad de Ciencias
Veterinarias donde con la dirección
de docentes las procesan y analizan
los resultados. Los proyectos de inves-
tigación de cirugía y anestesiología se
realizan directamente en terreno, pre-
via capacitación intramuros.
Todos los resultados parciales y tota-
les obtenidos mediante las actividades
directas sobre la población animal se
transfieren a la comunidad junto con
soluciones concretas de tratamiento y
profilaxis, disminución de la población
animal, enseñanza de la promoción de
la salud y tenencia responsable de ani-
males de compañía.Asimismo se comu-
nica a los organismos gubernamenta-
les y no gubernamentales de salud
humana y animal los resultados obteni-
dos correspondientes a cada caso, para
articular las medidas necesarias de
acción a implementar. De esta manera,
se refuerza la función de extensión.
Transferencia y difusión
Tanto el proyecto –”Prácticas pre-
profesionales solidarias para desarro-
llar actividades de diagnóstico, preven-
ción y control de enfermedades zoonó-
ticas en áreas de riesgo sanitario per-
manente”–, como las prácticas educati-
vas que se articularon con el mismo y
los diferentes proyectos de investiga-
ción fueron presentados en congresos
nacionales e internacionales, jornadas
pedagógicas, seminarios en forma de
disertaciones orales, presentación tipo
posters y publicado en revistas científi-
cas, de divulgación, on-line y en los
libros de resúmenes de dichos congre-
sos.Asimismo, se presentó el proyecto
como metodología pedagógica innova-
dora a los estudiantes graduados de la
Carrera Docente de la FCV de la UBA.
Se distribuyó material de difusión en
forma de folletos, trípticos, quedando
en la comunidad de Villa Soldati pos-
ters confeccionados en tela, resistente
a los cambios climáticos, previo estu-
dio de colores, gráficos, caricaturas,
etc, con un impacto positivo en la
población destinataria, relacionados
con “Campaña educativa y de difusión
para la tenencia responsable de anima-
les domésticos, prevención de zoono-
sis”.Charlas de concientización:Educa-
ción para la promoción de la Salud y
tenencia responsable de animales de
compañía en la biblioteca Los Pileto-
nes de la Fundación Margarita Barrien-
tos y periódicamente en grupos
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pequeños frente al comedor Los Pileto-
nes. Charlas sobre intoxicaciones
comunes, cuidados y prevención. Jue-
gos y actividades recreativas relaciona-
das con prevención de zoonosis, en el
Jardín Maternal San Cayetano de La
Fundación.
Resulta interesante destacar que se
realizó un programa completo para la
televisión especialmente para difundir
los objetivos del proyecto, dirigido a
profesionales y público en general
donde se presenta las actividades en
terreno, entrevistas a los diferentes
actores del proyecto (beneficiarios
directos, alumnos y profesionales), des-
tacando medidas de prevención de las
zoonosis, grado de satisfacción de la
comunidad, control poblacional, etc.,
enfermedades zoonóticas.
Premios y distinciones
Régimen de Subsidios Ubanex reso-
lución Nº 6510: Proyectos de investiga-
ción “prácticas profesionales solidarias
para desarrollar actividades de diag-
nóstico, prevención y control de enfer-
medades zoonóticas e implementar
medidas de control poblacional y de
tenencia responsable de animales de
compañía en “áreas de riesgo sanitario
permanente” Expte. Nº 34.155/04.
VISTO la resolución (CS) Nº 3445/04.
Aprobado con subsidio.
Finalistas en el Premio Presidencial
“Prácticas Educativas Solidarias en
Educación Superior” 2006, convocado
desde el Programa Nacional Educación
Solidaria, del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Impacto: logros obtenidos hasta el
presente 
Se realizaron 259 encuestas a las per-
sonas que acudían con sus mascotas a
la atención veterinaria del proyecto en
estudio. Hogares encuestados: 259. Per-
sonas que viven en los hogares encues-
tados: 1391.¿Cuántas personas inte-
gran su hogar?: Mayores de 18: 737.
Menores de 18: 654. Cantidad de ani-
males que poseen: Perros: 390.Gatos:
144. Pájaros: 40. Otros: 29.//




Extracción de sangre 85
Curación 20
Cepillados diag. micólógico 104
Examen objetivo general 110
Total de servicios realizados 1420
          
